







裁衣”，就必须对其进行网格模型变形．提出了一种基于人体轮廓图驱动的三维模型变形方法来生成 与 用 户 体 型 相 符 的



































































网格Ｍ 由顶点集Ｖ 和 边 集Ｅ 组 成．为 了 计 算 这
个编码，使用这个顶点ｖｉ 和它的邻接顶点ｖｊ１，…，ｖｊｍ
建立一个 局 部 坐 标 系．其 中ｖｊ１，…，ｖｊｍ 按 顺 时 针 排
列．定义一个投影平面Ｐｉ：
　　Ｐｉ＝ｎｘ ＋ｎｙ ＋ｎｚ ＋ｄｉ，





































































































































在此基础上下 一 个 隐 藏 状 态ｖｉ＋１ 产 生 下 一 个 观 察 结
果ｐｊ＋１ 的概率Ｐ（ｖｉ＋１｜ｖｉ）×Ｐ（ｐｊ＋１｜ｖｉ＋１），最 后 回
溯求得最优的 隐 藏 状 态 序 列．设ψｃ（ｉ）为 迭 代 至 轮 廓
点ｐｃ，且状态序 列 为ｖ′１，ｖ′２，…，ｖｉ 时 产 生 观 察 结 果
ｐ１，ｐ２，…，ｐｃ 的概率值；φｃ（ｉ）则记录了迭代至ｐｃ 且
状态序列为ｖ′１，ｖ′２，…，ｖｉ 时ｖｉ 的前一个状态，记录了























对ｐ２ 和ｖ１ 对ｐ３ 的发射概率，假设对ｐ２ 发射概率为
















作，大 幅 减 少 解 码 阶 段 求 解 非 线 性 最 小 二 乘 问 题 的
规模．
４．１　三维模型的网格简化
在建 立 轮 廓 点 与 模 型 顶 点 的 匹 配 后，得 到Ｖ′＝
｛ｖ′１，ｖ′２，…，ｖ′ｍ｝为网格上与轮廓匹配的顶点，同时也







































台硬 件 环 境 为 Ｐｅｎｔｉｕｍ（Ｒ）Ｄｕａｌ－Ｃｏｒｅ　３．２０ＧＨｚ／
ＤＤＲ２　２．０Ｇ／Ｉｎｔｅｌ　Ｇ４１集成显示芯片组．实验结果如



























球体 １　４３２　 ２３２　 １５１　 ７
人 ６　９５０　 ９５０　 ６３２　 ３１
试衣中的应用．首先描述了网格模型的编码与解码，然
后建立轮廓点与模型点的匹配关系，并利用轮廓点控
制网格的变形，最后通过网格简化操作提高变形算法
的效率．
在以后的工作中，我们将提高模型变形的精度，并
将此模型变形算法应用到其他领域．
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